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地方相似的调整改革模式有紧密的联系（Clarke et al.,2003）。研究进一步表明，在 20世纪
80年代到 21世纪初期，澳大利亚公司倒闭时间不断增加，而且许多都是意外的。
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表一 一些已经倒闭的大公司（时间从 1981—1993）
年份 企业破产数目 年份 企业破产数目
1981 1,565 1994 7,772
1987 5,816 1995 7,240
1988 4,836 1996 8,964
1989 6,189 1997 8,666
1990 7,394 1998 7,920
1991 8,366 1999 7,617
1992 10,361 2000 8,650






77.1家公司遭到清算。年公司破产率最高为 1977年的 1.04%。在 1987年 10月股市崩溃带
来的大萧条中，澳大利亚证监会（ASC）年度报告表明，国内公司破产率水平在 1989年为





































































中的地位的较好了解(Baker and Gendron,2002)。福柯的工作可被分为 3个广泛的分析领域：
对知识体系的分析、对能力的分析和个人通过自我约束来构成他们自身的自知之明的方法



























































































于一般保险公司的谨慎的管理框架的适宜性。结果，在 2002年 7月 1日，保险改革法 2001
在进行了大量的更动后开始生效，本文下一部分将讨论这些变化，重点放在澳大利亚公司







































对董事会和经理部改组（这是董事会在 2000年 10月提出的），可能已经迟了 2到 3年。尽
管如此，HIH仍能够继续向显然不提防的公众典当其产品，告诉公众没有事情出错，他们
的保险金是完全安全的。另外，在 2000年 6月，董事会告诉股东“在最近 6个月内业绩会
对市场会产生积极的影响”。就在 2000年 12月 15日，股东们还被告知“董事会却认为准
备充足，并且这个观点在董事会寻求的最新的有独立见解的外部意见（这是 HIH公司当前
的重构过程中的一部分）中是得到支持。（Sexton,2001,第 3页）
在 2000年 10月，尽管在前一个财务年度流出 3.41亿美元之后 1999-2000年的经营活
动又有 6.78亿美元的现金流出，但 HIH公司的审计师安达信公司还是参加了掩盖并作出无













































































































组织的、金融的和能力）资源（Hancher and Moran,1989）。就审计师独立性的问题，伊恩. 拉
姆西教授在 2002年发表一篇报告(拉姆西报告，2002)，该报告就克服已被察觉到的审计师
独立性缺乏的问题提出了大量的建议，包括让一个新的团体——审计师独立性监督委员会
——对审计师独立性进行连续的监督和控制，同时修订了职业会计团体的道德规则，除了
独立性的道德问题，外部审计师必须评价公司在接下来的报告年度内是否会继续存在。这
通常是一个很困难的判断。这个判断涉及到大量的考虑，包括他或她的决定对股东的影响、
未来的合同、同外部实体的关系以及贷方的支持。外部审计师的报告可能影响对这些事情
的处理，并加速破产，这是本身就会成为事实的预言。
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